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Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish names beginning with A, A, 0, are indexed under Aa, Ae and Ae. In the Swedish section, farm and village names are listed under the appropriate parishes. 
A . The United States Altona, 197 Monroe Co., 58, 60, 61, 66 
Aurora, 197 Albia, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ALABAMA Belleville, 175 Bucknell, 62 
Mobile, 99, 100 Coo~ Co., 83, 179,200,201 Buxton, 58, 59, 60, 62, 66 Mobile Co., 99 Chicago, 38, 41, 42, 45, 48, Hiteman, 59, 60, 61, 62, Montgomery, 126 50, 52, 53, 73, 76, 84, 86, 63, 64, 65, 66 ALASKA, 108 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, Troy Township, 61, 63, 65 Yukon, 49 IOI, 102, 104, 113, 114, Union Township, 61 ARIZONA, 108 115, 116, 117, 119, 120, Oskaloosa, 57, 58, 63, 66 Bisbee, 195 123, 125, 128, 134, 135, Ottumwa, 64, 200 ARKANSAS, 108 147, 149, 151, 152, 153, Sioux City, 120 CALIFORNIA, 74, 85, 86, 171, 173, 178, 179, 181, Stanton, 116, 122, 123 108, 118 182, 183, 184, 185, 186, Wapello Co., 60, 63, 66 Inglewood, 55 189, 199,200,201 Munterville, 61, 62, 63, 65, Los Angeles, 118, 121 , J 22, Hyde Park, 200 66 123 Jefferson, 42, 131, 179 KANSAS, 109 
Sacramento, 86, 118 Melrose Park, 119 Ft. Leavenworth, 84 San Diego, 196 Elgin, 138 Lindsborg, 114 
San Francisco, 85, 87, 100 Evanst0n, 102 KENTUCKY 171 San Jose, 195 Galesburg, 150 MAINE, 109' 
Turlock, 103, 117, 121 Gillespie, 64 Millinocket, 120 COLORADO, 108, 187 Henry Co., 73, 79 MARYLAND, 5 Broomfield, 111 Bishop Hill, 73, 74, 75, 76, Baltimore, I, 99, 176 
Denver, 102, 121, 123 102, 1_53 MASSACHUSETTS, 55, 108 Englewood, 118 Cambndge, 73, 76 Belmont, 122 Evans, 103 M?line, 67, 69, 70, 71, 72, 79 Boston, 39, 55, 86, 116, J 17, Greeley, 121 Princeton, 118, 121, 123, 150 122, 158, 170, 174, 176, 200 Wattenberg, 115 Rockford, 69, 72, I 13, 114, Brockton, 115 CONNECTICUT, 108 I 15, 117, 119, 120, 121, 122 Cambridge, 122 Bridgeport, 120 Rock Island, 70, 7 I, 110, Fall River, t 18 Canton, 54 113, 116, 145 Fitchburg, 123 Collinsville, 54 St. Charles, 115 North Cambridge 122 Cromwell, 119 Springfield, 64, 150 Orange, 118 ' Hartford, 114 Tiskilwa, 120 Quincy, 121 New Britain, 54 Weldon, 185 Worcester, 120, 152 North Grosvenordale, 122 Windsor, 38 MICHIGAN, 108, 152 
South Manchester, 118 INDIANA, 109, 158 Alabaster, 70 Springdale, 53 Hobart, 97 Bark River, 103 
DELAWARE, I, 4, 49, 56, 173 . Millers Station, 44, 183 Detroit, 121, 155 New Castle Co., 51 Pontiac, 65 Flint, 202 
Wilmington, 56 IOWA, 48, 57, 58, 59, 103, 108, Iron River, 190 DISTRICT OF COLUMBIA 114 Mackinac, 157 109 ' Davenport, 118 Stephenson, 190 
Washington, 10, 126 Des Moines, 59, 61, 114, 151 MINNESOTA, 47, 49, 63, 108, FLORIDA, 108 Fairfield, 65, 118 104, 142, 150, 169, 170, DeLand, 53 Forest City, 201 171,172,173, 174, 195, 196 Winter Park, 117 Givin, 63, 64, 66 Cannon Falls, 115 GEORGIA, 108 Guilford Co., 62 Chisago Co., 196 HAWAII, 109 Keokuk, 58 Nessel, 196 IDAHO, 108 Madrid, 120 Cokato, 48 Owyhee Co., 198 Mahaska Co., 57, 58, 62, 66 Dassel, 118 Silver City, 198 Beacon, 66 Goodhue Co., 142 ILLINOIS, 41, 70, 73, 87, Muchakinock, 57, 58, 59, Vasa, 142, 170, 174 
108, 153, 170 60, 62, 63, 65, 66 
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Hennepin Co., 141 Poughkeepsie, 151 WISCONSIN, 34, 108, 151, 
Edina, 190 Rochester, 160 153, 154, 156, 158, 183 
Isanti Co., 115 Tomkins Cove, 70 Ashland, 123 
Kittson Co., IO I Yorkville, 202 Burlington, 156, 158 
Kost, 118 NORTH CAROLINA, 109 Chippewa Co., 111 
Lafayette, 120 Orange Co., 51 Big Bend, 111 
Minneapolis, 102, 116, 140, NORTH DAKOTA, 109, 119 Door Co., 50 
141, 142, 143, 170, 173, 174, Ft. Clark, 52 North Bay, 50 
177 Oliver Co., 52 Eau Claire, 111 
Myers Station, 52, 195 OHIO, 108, 130, 157 Geneva, 156, 157 
Nobles Co., 63 Cincinnati, 33, 83, 157, 158, Kenosha, 199 
Round Lake, 60, 61, 62, 175 Marinette, 116 
63, 65 Cleveland, 199 Milwaukee Co., 34, 37 
Red Wing, 48, I 70, 171 Cumminsville, 158 Milwaukee, 33, 34, 37, 87, 
Rush City, 123 Dayton, 126 I 17, 144, 145, 156 
St. Paul, 48, 52, 67, I IO, 111, North Bend, 157 Pine Lake, 33 
· 141, 196 OKLAHOMA, 109 Prairie Farm, 111 
Scott Co., 140 Shawnee, 111 Racine Co., 153, 158 
Warren, 103 OREGON, 152 Salem, 153, 154, 158 
Wright Co., 117 Portland, 111 Southport, 154, 155, 156, 157 
MISSISSIPPI Powell Valley, 119 Waukesha Co., 33, 37 
Vicksburg, 171 PENNSYLVANIA, 56, 108, WYOMING, 108, 111 
MISSOURI, 109, 195 110, 176 Alva, Ill 
Grant City, 64 Connellsville, 122 Hulett, 111 
St. Louis, 64, 76, 175, 176 Coudersport, 110 Sundance, 111 
MONTANA, 108 Du Bois, 119 
NEBRASKA, 41, 50, 108 Erie, 123 B. Sweden 
Aurora, 150 Fayette City, I I 5 
Clearwater, 114 Green Co., 51 UNIDENTIFIED 
Grand Island, 53 Monongahela, 51 Erikstorp, 122 
Oakland, 114, I 19 Meadville, 115, 116 Glimminge, 16, 25 
Omaha, 117, 123 Philadelphia, IO, 175, 176 Hanger, 105 
Wausa, 103, 121 Potter Co., 110 Hult, 2, 18 
York, 53 Austin, 110 Karra, 11, 26 
NEVADA, 109 Reading, 117 Kyrkeby, 16 
Las Vegas, 152 Sheffield, 114 Lundegard, 81 
NEW HAMPSHIRE, 108 Temple, 117 Mellby, IO, 18 
NEW JERSEY, 56, 108, 202 Titusville, 122 Torp, 2, 14, 18 
East Orange, 146 Warren, 118 Ugglarp, 81 
Hopewell, 151 RHODE ISLAND, 108 Utby, 26 
Ringwood, 113 Pontiac, 113 
Summit, 115 Providence, 114, I 15, 116, Swedish Provinces (/andskap) 
NEW MEXICO, 109, 173 201 
NEW YORK, 70, 108 SOUTH CAROLINA, 109 ANGERMANLAND, 9, 31, 
Brooklyn, 202 Greenville, 51 91 
Buffalo, 170 TENNESSEE, 109 BLEKINGE, 38, 40, 46, 91, 94, 
Cattaraugus Co., 110 TEXAS, 104, 108, 175 130, 131, 135, 139, 181, 184 
Salamanca, 110 Austin, 116, 123 BOHUSLAN, 3, 6, 9, 45, 46, 
Ellis Island, 122 Ft. Worth, 121 93 
Gowanda, 111 Houston, 104 DALARNA, 38, 47, 132, 183 
Great Neck, LI 117 UTAH, 109, 114 DALSLAND, 41, 43, 46, 105, 
Hoboken, 126 Salt Lake City, 110, 111, 114 110, Ill, 140,187,199 
Holbrook, LI, 49 VIRGINIA, 108 GASTRIKLAND, 90 
Jamaica, 119 Hot Springs, 119 HALSINGLAND, 3, 6, 9, 39, 
Jamestown, 103, 110, I 18, Richmond, 176 42, 46, 139 
119, 199 VERMONT, 108 HALLAND, 40, 42, 51, 65, 80, 
New York City, 32, 33, 48, 53, WASHINGTON, 108 88, 89, 94, 98, 122, 128, 129, 
55, 70, 73, 76, 78, 83, 86, 87, Hoquiam, 118 132, 137, 180, 184, 186 
IOI, 110, I 14, I 15, 117, 118, Seattle, I 03, 152 MEDELPAD, 9 
119, 120, 121, 122, 123, 124, Spokane, I 16, 120, 121, 123, NARKE, 3, 6, 9, 31, 186 
125, 126, 153, 154, 155, 157, 124 NORRBOTTEN, 96 
158, 175, 197,198,200 
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OSTERGOTLAND, 3, 6, 9, 40, 
43,45,46. 50,94,95,96, 98, 
129, 131 , 135, 137. 139, 179, 
182. 183, 186, 188 
SKANE, 43, 68, 80, 169 
SMALAND, 6, 142 
SODERMANLAND, 3 
VARMLAND. I, 2, 9. 31 , 42, 
46, 77, 98, 130, 132, 133. 181, 
182, 187, 188, 189, 201 
V ASTERGOTLAND. 3, 5, 6, 
7. 8, 9, IO, 45 , 54, 68. 74. 90, 
112, 113, 117, 118, 119, 120, 
121 , 122, 123. 130, 135, 153. 
179, 188, 189 
V ASTMANLAND, 3, 6, 9, 12, 
18, 42, 90, 137, 181, 188 
UPPLAND. 3, 5. 6 
Swedish Counties (/iin) 
AL VS BORG (Alvs.), 40, 43. 
45, 92. 93. 94, 112. 117, 128. 
129, 130, 131 , 132, 133. 178, 
183, 185, 186. 187 
Amal, 48, 199 
Risa, 48 
Alingsas, 6, 12, 18, 21 , 25. 
29, 94, 137 
Angered. 31 
Bone. 115, 117 
Bogesund, now Ulricehamn, 
32 
Boras, 11 , 14. 16, 17, 102, 
120, 122, 123. 128, 132, 137 
Bratte. 10, 19, 23 , 27 
Broddarp , 116 
Isaksgarden, 116 
Datum. 122 
Eriksberg, 114 
Fristad , 24 
Rastorp, 24 
Gallstad , 115 
Gingri , 115 
Habol, I 05 , 196 
Gaserud, 105 
Habol, 105 
Stommen. 105 
Hossna, 116 
Hudene, 117 
Hulma. 123 
Kolaby, 115 
Olofsgarden, 115 
Mo, 199 
Narunga, 123 
N ossemark, 52, 111 
Lahogen. 111 
Sparsnas, 111 
Norra Asarp. 115, 120 
Bredene, 115 
218 
Od, 118 
Or, 140 
Svalungebyn, 140 
Redvag Hundred (hiirad). 8, 
30 
S:t Peter, 18 
Old Lodose, 18 
Steneby, 110 
Asen. 110 
Stora Havden, 110 
Tydje, 149 
Hensbyn, 149 
U lricehamn, 88, 134 
Vanersborg, 44, 122, 189 
BLEKINGE (Blek.) 
Karlshamn, 44, 88 
Karlskrona. 88, 187, 188 
Ronneby, 55 , 158 
GAVLEBORG (Gav!.), 94, 
145, 183, 188 
Bollnas, 32 
Gavle, 43, 129, 131 , 134, 145 
Hudiksvall, 6, 10, 12, 18, 21, 
25, 28, 159 
Ockelbo, 145 
Soderhamn, 6, 12, 18, 21 , 25 , 
28, 43, 149, 181 
Stugsund, 149 
Ugglebo, see Ockelbo 
V oxna, I 02, 202 
Mojsjon (Maxgarn), 102, 
202 
GOTEBORG and BOHUS 
(Got.) 
Fassberg, 31, 32 
Goteborg, I. 2, 3, 4. 5. 6, 7, 
8, 9 , 10, I I. 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 
38 , 39, 44.46,54,57,68, 
88, 89. 91. 94, 96, 98 , I 04. 
110, 115, 116, 128, 133. 
134, 138, 139. 149, 153, 
158, 170, 181. 182, 183, 
184, 197,200,201 
Kallegarden, 18 
H isingen, IO. 15, 31 
Lindholmen. 54 
Lundby, 16, 22, 31 
Polsebo , 16 
Lycke, 54 
Marstrand , 54 
Molndal. 30 
Ockero, 15 
Kalvsund , 15 
Partille, 20 I 
Savedal Hundred (hiirad) , 30 
Sjo, see Skee 
Skee, 9, 31, 32 
Stromstad, 42, 91 
Tanum, 26 
Tegneby, 104 
Torsby. 54 
Tuve, 31 
Uddevalla. 30, 31, 126 
GOTLAND (Got!.) 
Hellvi , 49 
Visby, 100 
HALLAND (Hall.) , 38 
Falkenberg, I 34 
Grimeton, 51 
T orstorp, 51 
Halmstad, 43, 51 
Hasslov, 80 
Dommestorp, 80 
Kungsbacka, 130 
Olmevalla, 55 
Asa, 55 
Varberg, 92 
JAMTLAND (Jamt.) 
Ostersund, 53 
J0NK0PING (Jon.), 38, 39, 
40, 43, 44, 45, 88, 89,90,91, 
92, 93, 95 , 96, 97, 98, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 139, 178, 179, 
180, 181 , 182, 183, 184, 185. 
186, 187, 188. 189 
Asenhoga, 150 
Alseda, 197 
Barkeryd , 197 
Hulu, 197 
Eksjo, 46. 91, 98, 133, 139 
Granna, 128 
Jonkoping, 5, 6, 8, 24, 26. 43, 
45, 93. 136. 138, 179, 186. 
189 
Vetlanda, 47, 197, 198 
Flugeby Perjonsgard, 47 
KALMAR (Kalm.), 38. 39. 40, 
41 , 43, 44, 91, 93, 96, 97, 
129, 131, 135, 136. 178. 179, 
180, 181 , 182, 184, 185. 186, 
187, 188 
Gladhammar. 50 
Hogsby, 102 
Kalmar, 50, 139, 144, 180 
Madesjo, 50, 100 
Oskarshamn, 43 
Vastervik, 135, 178, 182 
KOPPARBERG (Kopp.), 91 , 
103 
Al, 103 
Dala-Jarna. 47 
Falun, 77, 103. 126, 133, 139 
Hedemora, 44 
Jama, 48 
U ppsalje, 48 
Rattvik, 74 
Safsnas, 48 
Frosarasen, 48 
Soderbiirke, 77 
Stora Tuna, 77 
Sundborn, 103 
Svartniis, 202 
KRISTIANSTAD (Krist.), 38, 
39,40, 41, 45, 46, 88, 89, 90, 
92, 93, 95, 96, 98, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 136, 137, 
1.38, 139, 180, 182, 184, 186, 
187, 189 
Astorp, 82 
Angelholm, 80, 82, 84 
Fiirlov, 49 
Aby, 49 
Fjiilkinge, 169, 174 
Iva, 169 
Kristianstad, 38, 40, 44, 46, 
82, 84, 91, 93, 94, 127, 135, 
151, 169, 170, 172, 174, 179, 
185, 186 
K villinge, 20 I 
Hanaskog, 20 I 
Norra Vram, 81 
Wrams Gunnarstorp, 81 
Onnestad, 169, 172, 173, 174 
Kjellsa Farm, 169 
Skoglosa, 169, 170 
Orkelljunga, 81 
Ossjo, 80, 81 
Osby, 53 
Smedstorp, 80 
Tunbyholm, 80 
Stoby, 170 
Ballingslov, 170 
Tassjo, 81 
Rossjoholm, 81 
KRONOBERG (Kron.), 39, 41, 
42, 90, 92, 94, 95, 96, 128, 
131, 134, 135, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 187 
Aseda, 103 
Linneryd, 195 
Bokas, 195 
Hulta, 195 
Sjoiindan, 195 
Markaryd, 93 
Nobbele, 195 
Broaryd, 195 
Genestorp, 195 
Karamala, 195 
Kiirr, 195 
Karalycke, 195 
Lado, 195 
Nottebiick, 197 
Pjiitteryd, IOI 
Stenbrohult, 53 
U rshult, 195 
Almhult, 195 
Borgon, 195 
Esbjornamala, 195 
Forarm, 195 
Getno, 195 
Kiimpamala, 195 
Langaryd, 195 
Riiveboda, 195 
Sundsliitt, 195 
Viisterbotorp, 195 
Viickelsang, 195 
Ringshult, 195 
Vaxjo, 95, 181, 183, 187, 188 
Vislanda, 142 
MALMOHUS (Malm.), 42, 
89, 90, 94, 95, 96, 132, 136, 
138, 182, 184, 189 
Brosarp, 195 
Lonhult , 195 
Falsterbo, 39 
Felestad, 52 
Helsingborg, 39, 40, 41, 43, 
45, 85, 90,94, 95, 97, 98, 
133, 159, 170, 183, 184, 
Index of Place Names 
Gryt, 23 
Kallso, 23 
Linkoping, 135, 137, 187, 189 
M otala, 38, 43, 91. 92, 94, 
97, 131, 134, 138, 139, 150, 
178, 185 
Normlosa, 200 
Norrkoping, 86, 95, 128, 135, 
139, 181, 185, 188, 197 
Hedvig Parish, 86 
Sjogestad, 128 
Vadstena, 3, 14, 15, 138 
Viistra Ny, 150 
SKARABORG (Skar.) , 38, 40, 
45, 68, 72, 89, 92, 93 , 96, 
98,112,117,118,119,120, 
121, 128, 132, 133, 135, 
136, 137, 138, 179, 180, 
181, 184, 186 
185, 186 Asaka, 123 
Hoganiis, 128 Amnehiirad, 41, 64, 90 
Hoar, 68 Bjurbiick, 119 
Kiills-Nobbelov, 52 Bjurum, 118 
Landskrona, 133, 183, 187 Borgunda, 116, 119 
Lund, 68, 134, 175, 180 Brandstorp, 114 
Malmo, 38, 45, I 02, I 03, 151, Brismene, 114 
20 I Broddetorp, I 16 
Svalov, 52 Dala, 115, 118 
Y stad, 46, 85, 89 Edsviira, 123 
S:t Maria Parish, 85, 127 Falkoping, 44, 46, 73, 93, 
NORRBOTTEN (Norr.), 136 112, 113, 114, 115, 117, 
Haparanda, 46 118, 119, 178, 185 
Lulea, 38, 88 Falkoping-Ranten, 115, 116 
Overlulea, 50 Flo, 114 
Edefors, 50 Floby, 116, 120 
OREBRO (Ore.), 38, 39, 45, Heden, 116 
88, 95, 96, 98, 130, 132, Gokhem, 115, 121 
133,134,182,187 Aleberg, 115,121 
Askersund, 89, 129 Gotene, 71, 72 
Karlskoga, 57, 58, 60, 61, 62, Gotlunda, 117 
63, 64, 65, 66 Grolanda, I 04 
Aggerud, 57, 61, 63, 65 Erikstorp, 104 
Bofors, 60, 62 Gudhem, 114, 120 
Brickegarden, 57, 60, 61, Hangsdala, 114, 118 
62, 66 Habo, 41, 117 
I mmetorpshyttan, 61 Hjo, 118 
Linhult, 61 Hova, 121, 123 
Norrgrytstorp, 66 Husaby, 121 
Vatsjotorp, 57, 61, 63, 64, lstrum, 71, 72 
65 Jiila, 104 
Kvistbro, 66 Skogen, 104 
Baggetorp, 66 Karleby, 120 
Orebro, 3, 6, 10, 14, 16, 19, Kinne Hundred (hiirad), 30, 
23, 27, 38, 40, 43, 89, 95, 31 
129, 180, 183, 189 Kinnevad, 116 
0STERG0TLAND (Og.), 39, Alarp, 116 
45, 88, 90, 92, 93, 94, 128, Kleva, 121, 123 
130, 131, 134, 135, 136, Kyrkefalla, 118 
137, 138, 185, 187 Larv, 119 
A, 150 Ledsjo, 71, 72 
Borg, 31 Lekasa, 115, 120 
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Lidkoping, 72, 123, 129, 154 
Ljung, 118 
Locketorp, 152 
Liden, 152 
Mariestad, 32, 139 
Marka, 115, 116 
Paveras, 115 
Skyberg, 116 
Marum, 118 
Molltorp, 33 
Karlsborg, 33 
Nas , 114, 116 
Gravagarden, 116 
Naum, 120 
6ster-Bitterna, 121 
Ottum, 121 
Brogarden, 121 
Otterstad , 120 
Ryda, 117 
Satuna, 118 
Savare, 48 
Saleby, 121 
Sandhem, 116, 121 
Skaning Hundred (hiirad), 26 
Skanings-Asaka, 71, 72 
Skara, 32, 97, 118, 121 
Skovde, 44, 68, 117, 118, 
122, 154, 184 
Slota, 14, 114, 202 
Sunnersberg, 117 
Tadene, 115 
Tiarp, 118 
Kullagarden, 118 
Tidaholm, 113, 116, 117, 123 
Torbjorntorp, 116 
Travad, 121 
Travattna, 116 
Trokorna, IOI 
Ugglum, 117, 120 
Rodesten, 117 
U ndenas, 119 
Vanga, 114 
Varkumla, 116 
Varsas, 123 
Vattak, 115 
N olgarden, 115 
Vattlosa, 67, 68, 70, 71, 72 
Amfinsryd (Anfinsryd), 70, 
72 
Karret, 68, 69 
Lemden, 69 
Masatorp, 69 
Sortorp, 68, 69 
Varnhem, 120, 121, 153 
Stenhammar, 153 
Vartofta, 114, 119 
Yllestad, 119, 122 
S6DERMANLAND (Sod .) 
Bjorkvik, 86 
Krogen, 86 
220 
Eskilstuna, 86, I 98 
Fogdo, 51 
ltalien, 51 
Nykoping, 33, 179 
Sorunda, IO, 12, 17, 21 
Trosa, 178 
Vasterhaninge, 14 
STOCKHOLM (Stock.), 89 
Danderyd, 175 
Djursholm, 175 
Lidingo, 80 
Sollentuna, 197 
Spanga, 197 
STOCKHOLM CITY, I, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
15, 16, 17, 19, 20,21,22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 
33, 39,42, 43 , 44, 46, 54, 
72, 76, 77, 79, 81 , 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98 , 100, 
125, 126, 127, 128, 132, 
133, 139, 145, 146, 149, 
151, 153, 155, 157, 175, 
176, 177, 181 , 183, 184, 
188, 189, 197 
Spesserud, 147 
Grasmark, 198 
Hogsfors , 198 
Gunnarskog, 148 
6stra Salboda, 148 
Karlstad, 38, 40, 46, 137, 
138, 188, 199 
Kristinehamn, 139 
Kola, 147, 148 
Satra, 147 
Skarbol, 147 
Torgilsrud , 147, 148 
Lungsund, 199 
Bjuro, 199 
Nedre Ullerud, 152 
Ny, 147, 152 
Berg, 147 
Denna, 152 
Grea, 147 
Vagge, 147 
Nyed, 152 
6stmark, 199 
Stavnas, 198 
VASTER BOTTEN (Vbn.) 
Burtrask, 190, 191, 192 
Abyn, 191 
Hedvig Eleonora Parish, 86 
Maria Magdalena Parish, 86, 
127 
Bygdetrask, 191 , 192 
Gammelbyn, 191 
Lappvattnet, 190, 191 , 192 
S:t Johannes Parish, 202 
UPPSALA (Upps.), 
Nartuna, 9 
Norrtalje, 12, 18 
6sthammar, 177 
U ppsala, I, 23 , 78, 85 , 97, 
105, 106, 124, 125, 126, 
156, 175 
Cathedral Parish, 124 
V ARM LAND (Varm.), 40, 90 
Alga, 147,148, 198 
Bjorknas, 147 
Brandsbol, 148 
Gardsbyn, 147 
Grinsbol, 147, 148 
Mellgarden, 147, 148 
Stridsbol, 147, 148 
Arvika, 136, 138, 147, 198 
Lycke, 148 
6vrespeke, 147, 148 
Taserud, 148 
Boda, 152 
Borgvik, 152 
Brunskog, 148, 152 
Ragnilsrud, 148 
Eda, 147 
Arnot, 147 
Frykerud, 103 
Fryksand~ 150,198 
Glava, 147, 148 
6stra Knoll, 148 
Mjodvattnet, 190, 191 
Nygard, 190 
Degerfors, 190 
Vindeln, 190 
Lovanger, 190, 191 
Selet, 190, 191 
Nordmaling, 190, 191, 192 
Brattfors, 191 
Hummelholm, 190, 191 
Logdea, 191 , 192 
Skelleftea, 43, 190, 191, 192 
Degerbyn, 191 , 192 
Hjoggbole, 190, 191, 192 
U mea Country Parish, 190, 
191 
Grubbe, 190 
Haddingen, 191, 192 
Roback, 190, 191 
Skravelsjo, 190, 191 
Stocksjo, 191 
Vasterhiske, 190 
V ASTERNORRLAND (Vn.) 
Harnosand, 135, 159 
Sundsvall, 41, 85, 87, 90, 129 
Torp, 49 
V ASTMANLAND (Vast.) 
Arboga, 6,9,26, 32 
Koping, 3, 4, 14, 15 
Kumla, 77 
Kungsara, 77 
Nora, 136, 139 
(Continued on page 177) 
